Fiestas y toros en Arenas de San Pedro (Ávila) [Material gráfico] : programa de las grandes fiestas que han de celebrarse en esta población durante los días 11 y 12 de octubre de 1942, fiestas religiosas, fiestas cívicas, fiestas taurinas by Arenas de San Pedro. Ayuntamiento
FIESTAS 
•^ TOROS 
Empresa: ENRIQUE LUNA ANTEQUERA EN 
ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) 
PROGRAMA d é l a s G R A N D E S FIESTAS que han de cele-, 
brarse en esta pohlackSn durante los días 11 al 22 dé 
Octubre de 1942 en honor de 
su Excelso Patrón él gloripso SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
UlItlMIIimiflItHI H 
FIESTAS RELIGIOSAS 
El l 'Tclel expresado mes comenzará en el Santuario de 
San Pedro de Alcántara un SOLEMNE NOVENARIO 
que predicará el Rvdo . Padre F ranc iscano Fr. Vic-
toriano Rodríguez, Guardián del Convento de Av i la . 
B día 19, FIESTA P R W C I P A L Alegre DIANA 
por la B A N D A MUNICIPAL, teniendo lugar después la 
típica ROMERÍA EN EL SANTUARIO. 
A las diez> SOLEMNE MISA diaconadü, a gran or-
questa, con sermón a cargo del mismo Padre Fran-
ciscano. 
A las cuatro de la tarde, una vez terminada la N o -
vena, BRILLANTÍSIMA PROCESIÓN, con la imagen 
creí Santo, por el Campi l lo del Convento, asistiendo 
Autor idades y acompañando la' Banda Municipal. 
FIESTAS CÍVICAS 
Darán principio a las veinte horas del día 18, anun-
ciándose con disparos de cohetes. — Seguirá una 
ALEGRE RETRETA, que por las principales calles de 
la vi l la ejecutará la Banda Municipal . A continuación 
seguirá una VELADA DE DULZAINA en la p laza del 
Generalísimo. 
En la noche del 19, y en la p laza del Condestable 
Dávalos, se quemará una espléndida y bonita colec-
ción de 
F U E G O S ARTIFICIALES 
-• i 
por el reputado pirotécnico de Talavera de la Reina 
don MARIANO GARCÍA MARTÍNEZ, disparándose 
un sinnúmero de cohetes espectaculares. 
IIMmilIltlIlflIlIHItH 
— FIESTAS T A U R I N A S 
Se celebrarán, con superior permiso y presididas.por la Autoridad competente/ lidiándose 
Día 2 0 
4 - MAGNÍFICOS NOVILLOS - TOROS - 4 
de la acreditada ganadería de Don J U A N G A L L A R D O 
• por los valientes y afamados matadores de novillos 
Dionisio RODRÍGUEZ 
* Florentino DlAZ "FLORES i i 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
4 - HERMOSOS NOVILLOS - TOROS - 4 
de la misma ganadería, por los famosos y valientes matadores de novillos 
EDUARDO RODRÍGUEZ CRUZ 
Día 21 
Se l id iarán 
PARRITA auxiliados por sus respectivas cuadrillas de banderilleros. 
Sobresaliente: FERNANDO TORREMOCHA 
LAS CORRIDAS EMPEZARAN A LAS C U A T R O E N P U N T O H O R A O F I C I A L 
La Banda Municipal amenizará los espectáculos En estos días habrá bailes públicos y de Soc iedad, así como var iadas funciones de cinematógrafo. 
ADVERTENCIAS.—Se observarán con todo rigor las disposiciones dictadas por la Autoridad para esta clase de espectáculos. 
No se lidiarán más novillos que los anunciados y si alguno se inutilizase durante la lidia, así como algún lidiador, no 
e rá reemplazado por otro. 
EL ALCALDE, 
Domingo Rodríguez Galán 
Arenas de San Pedro. 7 dé Octubre de 1942 
Por A. del A-, 
EL SECRETARIO, 
Tontas Cabe&as 
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